







Perspectives on teaching held by preschool and elementary school teachers
廣瀬　聡弥・山田　芳明＊
美作大学・美作大学短期大学部紀要
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１） 古川雅文（₁₉₉₅）学校環境への移行. 内田伸子・ 
南　博文（編）生涯発達心理学 第３巻 子ども時代




こと. 幼年教育研究年報, ₂₆, ₁-₉.
（４） 古川雅文・小泉令三・浅川潔司（₂₀₀₅）小・中・
高等学校を通した移行. 山本多喜司・ワップナー, S. 
（編）人生移行の発達心理学 北大路書房. ₁₅₂-₁₇₈.







生的研究（３）. 中国四国心理学会論文集, ₁₂, ₄₄.
（７） Epstein, J. L. ︵₁₉₈₉︶ The selection of friends: Change 
across the grades and different school environments. In 
T. J. Berndt & G. W. Ladd ︵Eds.︶, Peer relationships in 
child development. Wiley. ₁₅₈-₁₈₇.
（８） Ladd, G. W.︵₁₉₉₀︶ Having friends, keeping friends, 
making friends, and being liked by peers in the 
classroom: Predictors of children ＇s early school 
adjustment? Child Development, ₆₁, ₁₀₈₁-₁₁₀₀.



















よる分析−. 教育心理学研究, ₅₅, ₄₅₇-₄₆₈.
（₁₆） 秋田喜代美（₁₉₉₆）教える経験に伴う授業イメージ
の変容 −比喩生成課題による検討−. 教育心理学研
究, ₄₄, ₁₇₆-₁₈₆.
（₁₇） 無藤　隆（₂₀₀₃）保育学研究の現状と展望. 教育学
研究, ₇₀, ₃₉₃-₄₀₀.
（₁₈） 文部科学省（₂₀₀₈）小学校学習指導要領. 東京書籍
株式会社. ₈₃-₈₇.

